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La  presente  investigación  tuvo  como  propósito  determinar  la  medición  
de  la dependencia  emocional,  esta  se  realizó  en  estudiantes  
universitarios  de  una universidad de Piura; para tal investigación se utilizó el 
instrumento: Inventario de Dependencia  Emocional  elaborado  por  Aiquipa  
Tello  (2012)  que  evalúa  siete factores:  miedo  a  la  ruptura,  miedo  e  
intolerancia  a  la  soledad,  prioridad  de  la pareja, necesidad de acceso a la 
pareja, deseos de exclusividad, subordinación y sumisión   y   control   y   
dominio.   Esta   investigación   es   de   tipo   psicométrica, descriptiva, 
siendo la población estudiantes universitarios de una universidad de 
la  ciudad  de  Piura,  teniendo  la  muestra  conformada  por  326  
estudiantes.  Los resultados  de  la  investigación  demuestran  la  existencia  
de  tener  un  alfa  de Cronbach de 0.966, considerando como un nivel muy 
fuerte de confiabilidad, para validar el instrumento se utilizó el criterio de expertos, 
validando los 47 ítems que estudia el constructo de Dependencia emocional con 
una validación del 100%, los varemos  fueron  creados  a  partir  de  
puntuaciones  obtenidas  por  los  percentiles, formando los rangos de 









































This  research  had  the  porpose  to  determine  the  measurement  of  
emotional dependency,  which  was  done  in  students  at  a  university  
in  Piura;  for  this reasearch we used an instrument: Emotional Dependency 
Inventory prepared by AiquipaTello  (2012)  which  evaluates  seven  factors:  
fear  of  rupture,  fear  and intolerance  loneliness,  preference  of  the  
couple,  need  access  to  the  couple, wishes for exclusivity, subordination and 
submission and control and domination. This  research  is  psychometric,  
descriptive,  population  is  about  students  at  a university  in  the  city of  
Piura,  taking the  sample  consisted  of  326 students. The research  results  
show  the  existence  of  having  a  Cronbach's  alpha  of  0.966, considered 
as a very strong level of reliability, to validate the instrument se used expert  
judgment,  validating  the  47  items  studying  the  construct  of  emotional 
dependency  with  a  validation  of  100%,  varemos  were  created  from  
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